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 õîäå âåñåííåé êîëëåêòèâíîé
óáîðêè âûøëî ïîñòàíîâëåíèå
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïåðâî-
óðàëüñêà Àëåêñåÿ Äðîíîâà, â
êîòîðîì ñôîðìóëèðîâàíû çà-
äà÷è ãîðîäñêèì ñëóæáàì, ðàñïðåäåëåíû
ôóíêöèè, çàêðåïëåíà òåððèòîðèÿ çà êîí-
êðåòíûìè õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè,
â òîì ÷èñëå - óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿ-
ìè.
Ñîçäàííûé øòàá âîçãëàâèë ïåðâûé
çàìåñòèòåëü ãëàâû, îòâå÷àþùèé çà áëîê
ÆÊÕ, Ãåííàäèé Çâåðåâ. Âîïðîñû òàêòè-
÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ ñóá-
áîòíèêà, êîîðäèíàöèè ðàáîò áóäåò ðå-
øàòü óïðàâëåíèå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.
Â ýòîì ãîäó âåñíà çàòÿæíàÿ, äî íåäàâ-
íåãî âðåìåíè ëåæàë ñíåã, ïîòîìó íåîá-
õîäèìî íàâåðñòûâàòü óïóùåííîå, îïåðà-
òèâíî î÷èùàòü îò ìóñîðà è ãðÿçè óëèöû,
ïëîùàäè è äîðîãè. Ïðè÷¸ì, íå òîëüêî
öåíòðà ãîðîäà, íî è îêðàèí.
Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà Àðòóðà Ãóçàèðîâà,
íåîáõîäèìî îáúåäèíèòü óñèëèÿ íåáîëü-
øèõ îðãàíèçàöèé, êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé
è âñåõ æèòåëåé, ÷òîáû ïðèáðàòüñÿ, ïî
ñóòè, â îáùåì äîìå. Ðå÷ü èä¸ò äàæå íå
îá îòäåëüíîì ñóááîòíèêå, à î ìåñÿ÷íè-
êå ÷èñòîòû. Ñ 21 ïî 27 àïðåëÿ íà÷í¸òñÿ
íàâåäåíèå ïîðÿäêà â ðàìêàõ ïîäãîòîâ-
êè ê Ïåðâîìàéñêîìó ïðàçäíèêó. Çàòåì
ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó áóäóò
ïðèóðî÷åíû êî Äíþ Ïîáåäû. Èõ öåëü –
ïðèäàòü äîñòîéíûé âèä ìåñòàì, ãäå ðàñ-
ïîëîæåíû ïàìÿòíèêè è îáåëèñêè â ÷åñòü
ãåðîåâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Â
äàëüíåéøåì îáóñòðîéñòâî ãîðîäà ïðî-
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ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ
ПОПОЛНИЛСЯ
Çà ïåðâûé êâàðòàë ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ
ïî íåäîèìêàì âåðíóëà â ãîðîäñêîé áþäæåò 2800000
ðóáëåé íåâûïëà÷åííîãî ðàíåå íàëîãà íà çåìëþ.
Ñ ïðåäïðèÿòèÿìè, çàäåðæàâøèìè åãî âûïëàòû, âåä¸ò-
ñÿ óñïåøíàÿ ðàáîòà - ñîñòàâëåíû ãðàôèêè ïîãàøåíèÿ çà-
äîëæåííîñòè, íà÷àòû ðàñ÷¸òû. Íà çàñåäàíèå êîìèññèè òàê-
æå ïðèãëàøàþò áèçíåñìåíîâ è ðóêîâîäèòåëåé, êîòîðûå íå
ïëàòÿò íàëîãè â áþäæåò, ëèáî èñêóññòâåííî çàíèæàþò ïëà-
òåæè, óñòàíîâèâ îôèöèàëüíóþ çàðïëàòó ðàáîòíèêàì íèæå
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, ÷åì óìåíüøàþò ñóììû ïëàòåæåé
â áþäæåò. Ñîñòàâëåí ñïèñîê èç 199-òè íàðóøèòåëåé.
НЕ ИСЛЮЧЁН РАСЧЁТ
ИМУЩЕСТВОМ
ÎÀÎ «Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò» ñîâìåñòíî ñ óïðàâëåíèåì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðîâåä¸ò ñåðèþ ðåéäîâ
ïî äîìàì äîëæíèêîâ.
 Âûåçäíûå êîìèññèè ïðîåäóò ïî âñåì ãîðîäàì Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå è Ïåðâîóðàëüñêó. Óæå ñîñòàâ-
ëåí ñïèñîê ãîðîäîâ, ãäå ïðîâåðêè ïðîéäóò â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü - ýòî Áîãäàíîâè÷, Àðòåìîâñêèé, Àëàïàåâñê. Ïàðàëëåëü-
íî ñ âûåçäíîé ðàáîòîé óñèëèâàåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå ñ ñó-
äàìè. Âñå äîëæíèêè ïîëó÷àò ñóäåáíûå èçâåùåíèÿ. Âîçìîæ-
íî, íå âñå çíàþò, ÷òî íåîïëàòà ýëåêòðîýíåðãèè â òå÷åíèå
äâóõ è áîëåå ìåñÿöåâ ñòàíîâèòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ òàêèõ ìåð
âîçäåéñòâèÿ êàê ñóäåáíûå ðàçáèðàòåëüñòâà, îòêëþ÷åíèå
ýíåðãîñíàáæåíèÿ è äàæå èçúÿòèå èìóùåñòâà ñóäåáíûìè
ïðèñòàâàìè â ñ÷¸ò íåïîãàøåííîé çàäîëæåííîñòè.
ÂÅÑÍÀ ÈÄ¨Ò!
ÂÅÑÍÅ – ÄÎÐÎÃÈ!
Ежегодно в апреле начинается подготовка к масштабным субботникам.
äîëæèòñÿ âïëîòü äî 31 ìàÿ. Îñîáîå âíè-
ìàíèå íûí÷å – íà ôîðìû ìàëîé àðõè-
òåêòóðû, îãðàæäåíèÿ, ÷òîáû âñ¸ áûëî
ïîìûòî è èñïðàâëåíî. Ðàáîòàòü íåîáõî-
äèìî ïëàíîâî, ïî ãðàôèêó, ïîýòîìó íà
ìåñòàõ ðåêîìåíäîâàíî òàêæå ñîçäàòü
øòàáû, îïðåäåëèòü îòâåòñòâåííûõ. À
äàííûå íàïðàâëÿòü â «Ãîðîäñêîå õîçÿé-
ñòâî», êîòîðîå è çàéì¸òñÿ êîîðäèíàöè-
åé óñèëèé, ñâîåâðåìåííûì âûâîçîì ìó-
ñîðà.
Äîðîãè, íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü ãîðîäà,
êîòîðóþ òàêæå ñëåäóåò ïðèâîäèòü â ïî-
ðÿäîê – óáèðàòü ìóñîð, ãðÿçü, ïðîòèâî-
ãîëîë¸äíûé ìàòåðèàë (îòñåâ). Äèðåêòîð
ÏÌÓÏ «ÏÎ ÆÊÕ» Þðèé Ïðîõîðîâ ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî ñëóæáà çàðàíåå ãîòîâèëàñü
ê ïðåäñòîÿùåìó ñåçîíó, âîññòàíàâëèâà-
ëà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ òåõíèêó ñ òåì,
÷òîáû, êàê òîëüêî ñòàåò ñíåã, ïðèñòóïèòü
ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì. Óáîðêó íà÷àëè íà
âúåçäå â ãîðîä - ïî÷èñòèëè Òàëèöêèé ïó-
òåïðîâîä è Ìîñêîâñêèé òðàêò. Íà ýòîì
æå ó÷àñòêå, à òàêæå íà ïðîñïåêòå Èëüè-
÷à, óëèöå Ëåíèíà ïðèñòóïèëè ê ÿìî÷íî-
ìó ðåìîíòó. Äîðîæíûå ðàáî÷èå (íà
ñíèìêå) âûáèðàþò ñóõèå îñòðîâêè, ÷òî-
áû ñîáëþäàòü òåõíîëîãèþ óêëàäêè õî-
ëîäíîé àñôàëüòî-áåòîííîé ñìåñè. Íå-
áîëüøèì êàòêîì óïëîòíÿþò ïîâåðõíîñòü.
Âûøåë íà óëèöû è ïûëåñîñ «Áðîä-
âåé», â òå÷åíèå ïÿòè ëåò óæå ïîêàçàâøèé
ñâîþ íåìàëóþ ýôôåêòèâíîñòü â áîðüáå
ñ ãðÿçüþ è ïûëüþ. Åãî òàêæå ïîäðåìîí-
òèðîâàëè, èñïðàâèëè ïóëüò óïðàâëåíèÿ,
ñìàçàëè – âûãëÿäèò, êàê íîâåíüêèé. Ãî-
òîâ ðàáîòàòü â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå,
÷òîáû ìàêñèìàëüíî áûñòðî ïðåîáðàçèòü
ïðîåçæóþ ÷àñòü. Â áëèæàéøåå âðåìÿ áó-
äóò çàäåéñòâîâàíû âñå ìîùíîñòè. À ñîá-
ñòâåííûå ñèëû ó ãîðîäñêîãî äîðîæíîãî
öåõà äîâîëüíî âíóøèòåëüíûå: ïÿòü ãðåé-
äåðîâ, äâà ôðîíòàëüíûõ ïîãðóç÷èêà, ÷å-
òûðå ñàìîñâàëà, ñòîëüêî æå êîìáèíèðî-
âàííûõ äîðîæíûõ ìàøèí. Êñòàòè, íà íèõ
óñòàíîâèëè ñïåöèàëüíûå ù¸òêè è áî÷êè
äëÿ ïîëèâêè, ââåëè â ýêñïëóàòàöèþ äâå
åäèíèöû îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ÷èñòêè äîðîæ-
íîé ëèâí¸âîé êàíàëèçàöèè.
Íà÷àëüíèê äîðîæíîãî öåõà Êîíñòàí-
òèí Ëàãóòèí ñîîáùèë, ÷òî íèêàêèõ òåððè-
òîðèàëüíûõ ïðåäïî÷òåíèé íå ñóùåñòâóåò.
Ñ îäèíàêîâîé äîáðîñîâåñòíîñòüþ ñïåöè-
àëèñòû áóäóò îáñëóæèâàòü âåñü ãîðîä, íå
îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà óäàë¸ííîñòü óëèö
îò öåíòðà. Â ïîñ¸ëêàõ, ùåá¸íî÷íûå äî-
ðîãè ðàçðîâíÿþò, ïîäñûïÿò, ïðî÷èñòÿò
êàíàâû, ÷òîáû æèòåëè ìîãëè áåç òðóäà
ïåðåäâèãàòüñÿ. Ëàãóòèí îòìåòèë, ÷òî âîç-
ãëàâëÿåìûé èì êîëëåêòèâ ìîáèëüíûé,
ñëàæåííûé, áîëüøèíñòâî ðàáîòíèêîâ -
îïûòíûå ñïåöèàëèñòû.
– Îñîáî îòìå÷ó áðèãàäèðîâ Îëåñþ
Ãàëè÷èíó, Åâãåíèÿ Çàãèðîâà, âîäèòåëåé
Íàçàðà Àñîåâà, Ðóñëàíà Ñàëàâàòîâà,
ìåõàíèêà Âèêòîðà Àáðîñèìîâà, ïîä ðó-
êîâîäñòâîì êîòîðîãî ïðîâîäèëñÿ ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèé ðåìîíò ìàøèííîãî ïàðêà.
Âî âðåìÿ ñîâìåñòíîãî ðåéäà ñ ÃÈÁÄÄ
áûëî îáñëåäîâàíî äåâÿòü ñàìûõ ïðî-
áëåìíûõ ó÷àñòêîâ äîðîã. Ýòî - óëèöû
Óðèöêîãî, Èëüè÷à, Ëåíèíà. Äëÿ êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà ïîòðåáóåòñÿ ïðèìåðíî 90
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Äî êîíöà ëåòà ñðåä-
ñòâà áóäóò îñâîåíû.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
ПОДПИСКА
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
Íàøà ãàçåòà ñ íåêîòîðûì îïîçäàíèåì îáúÿâëÿåò
î íà÷àëå ïîäïèñêè íà âòîðóþ ïîëîâèíó 2014 ãîäà,
êîòîðàÿ ïîâñåìåñòíî ñòàðòîâàëà 1 àïðåëÿ.
Âðåìÿ óøëî íà ñîãëàñîâàíèå ñ Ïåðâîóðàëüñêèì ïî÷òàì-
òîì äîñòàâî÷íîé öåíû íà «Óðàëüñêèé òðóáíèê». Â ðåçóëüòà-
òå, ïî÷òîâàÿ ñëóæáà íå ñíèçèëà çàÿâëåííóþ åþ ñóììó, è
ïîòîìó ïîëóãîäîâàÿ ïîäïèñêà íà «Òðóáíèê» ñ äîñòàâêîé íà
äîì ñ 1 èþëÿ äî êîíöà 2014 ãîäà áóäåò ñòîèòü 271 ðóáëü -
ïðîòèâ ïðåæíèõ 185 ðóáëåé. Ýòî ïðîèçîøëî, êàê ïîÿñíèë
íà÷àëüíèê Ïåðâîóðàëüñêîãî ïî÷òàìòà À.Óøàêîâ, â ñâÿçè ñ
ââåäåíèåì íîâûõ òàðèôîâ íà äîñòàâêó ïåðèîäè÷åñêèõ èç-
äàíèé «Ïî÷òîé Ðîññèè». Îíà ÿâëÿåòñÿ Ôåäåðàëüíûì Ãîñó-
äàðñòâåííûì Óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèåì, òàðèôû êîòîðîãî
óòâåðæäàþòñÿ ãîñóäàðñòâîì. Ðåøåíèå î ïîâûøåíèè òàðè-
ôîâ íà ïîäïèñêó áûëî ïðèíÿòî Ìèíêîìñâÿçè Ðîññèè.
Äëÿ íàøèõ ÷èòàòåëåé îñòà¸òñÿ äîñòóïíîé ïîäïèñêà áåç
äîñòàâêè ïî÷òîé. Åþ ïîëüçóþòñÿ òðóæåíèêè Íîâîòðóáíîãî
çàâîäà, êîòîðûå ïîëó÷àþò ãàçåòó ó ñåáÿ â öåõàõ, ó÷ðåæäå-
íèÿ è îðãàíèçàöèè, à òàêæå æèëüöû äîìîâ, ïîäúåçäîâ, óëèö
ïîñ¸ëêîâ, âûïèñàâøèå íå ìåíåå 10-òè ýêçåìïëÿðîâ. Â äàí-
íîì ñëó÷àå «Óðàëüñêèé òðóáíèê» äîñòàâëÿåò íà ìåñòà àâòî-
òðàíñïîðò ðåäàêöèè. Ýòà ïîäïèñêà, â ñâÿçè ñ ïîäîðîæàíè-
åì íåêîòîðûõ óñëóã, ñîñòàâèò 100 ðóáëåé (áûëî 89 ðóáëåé).
Å¸ ìîãóò îôîðìèòü òàêæå âñå æåëàþùèå, ãîòîâûå çàáèðàòü
ãàçåòó íåïîñðåäñòâåííî â ðåäàêöèè è â ñîâåòå âåòåðàíîâ
ÏÍÒÇ âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ – êîìó ãäå óäîáíåå
è ïðîùå â çàâèñèìîñòè îò ìåñòî ïðîæèâàíèÿ.
Ïîäïèñàòüñÿ íà «Óðàëüñêèé òðóáíèê» íà âòîðîå ïîëóãî-
äèå ñ ïî÷òîâîé äîñòàâêîé (271 ðóáëü) ìîæíî â ëþáîì îòäå-
ëåíèè ñâÿçè. Ýòó ïîäïèñêó è áåçäîñòàâî÷íóþ (100 ðóáëåé)
âàì îôîðìÿò â áóäíèå äíè â ðåäàêöèè ãàçåòû ïî àäðåñó:
óë. Ëåíèíà, 11. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 66-34-56.
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 óðàëüñêóþ ãðóïïó âîøëè ïðàê-
òè÷åñêè âñå ÷ëåíû îáëàñòíîãî
ïðàâèòåëüñòâà, çíà÷èìûå ôè-
ãóðû ðåãèîíàëüíîãî áèçíåñà è
òîëüêî ÷åòâåðî ðóêîâîäèòåëåé
ìóíèöèïàëèòåòîâ: ìýðû Íîâîóðàëüñêà,
Êðàñíîòóðüèíñêà, Êàìåíñêà-Óðàëüñêîãî
è ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê
Àëåêñåé Äðîíîâ. Ïîýòîìó åìó ïðåäñòà-
âèëàñü âîçìîæíîñòü ïîîáùàòüñÿ ñî âñå-
ìè ìèíèñòðàìè ïî îñíîâíûì íàïðàâëå-
íèÿì ðàçâèòèÿ íàøåãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà.
Ê Äíÿì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â Ñî-
âåòå Ôåäåðàöèè äëÿ ñåíàòîðîâ ïîäãîòî-
âèëè ñïåöèàëüíóþ ýêñïîçèöèþ, â êîòî-
ðîé äîñòîéíîå ìåñòî çàíèìàë Ïåðâî-
óðàëüñê è Íîâîòðóáíûé çàâîä. Ñòåíä îá-
ëàñòè îêàçàëñÿ î÷åíü èíôîð-
ìàòèâåí. È èíòåðåñåí.
Óðàëüñêèé êðàé áûë ïðåä-
ñòàâëåí íà ýëåêòðîííûõ èí-
òåðàêòèâíûõ ïàíåëÿõ. Âñÿ
ëîãèêà ïðåçåíòàöèè îòòàëêè-
âàëàñü îò íàøåé çíàìåíèòîé
ñòåëû Åâðîïà-Àçèÿ. Èìåííî
ýòîò ñèìâîë ñâÿçûâàåò ýêî-
íîìèêó è ëîãèñòèêó âñåé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ýêñ-
ïîíàòû èñ÷åðïûâàþùå îòâå-
òèëè íà âîïðîñ, ÷òî ñîáèðà-
åòñÿ äåëàòü îáëàñòíîå ïðà-
âèòåëüñòâî ïî âñåì íàïðàâ-
ëåíèÿì ýêîíîìè÷åñêîãî è ñî-
öèàëüíîãî ðàçâèòèÿ.
Åù¸ îäíà ïàíåëü ïðåäñòàâëÿëà ñî-
áîé ïóòåâîäèòåëü ïî Ñðåäíåìó Óðàëó ñ
ñàìûìè èíòåðåñíûìè ìàðøðóòàìè, íà-
ïðèìåð, ñïëàâ ïî ðåêå ×óñîâàÿ. Ñîòðóä-
íèêè âåðõíåé ïàëàòû ïàðëàìåíòà îòìå-
òèëè, ÷òî Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü – åäèí-
ñòâåííûé ðåãèîí, êîòîðûé ñäåëàë ñòîëü
ìàñøòàáíóþ âûñòàâêó. Ãèäîì ïî ýêñïî-
çèöèè ñòàë áûâøèé ãóáåðíàòîð Ýäóàðä
Ðîññåëü, êîòîðûé óñòðîèë áîëüøóþ îá-
çîðíóþ ýêñêóðñèþ äëÿ êîëëåã ïî Ôåäå-
ðàëüíîìó Ñîáðàíèþ è ÿðêî ëîááèðîâàë
èíòåðåñû îáëàñòè, â òîì ÷èñëå - íà ïîñ-
ëåäóþùèõ çàñåäàíèÿõ êîìèòåòîâ ÑÔ.
Óðàëüñêèå äåëåãàòû îòâåòèëè íà ìíîæå-
ñòâî âîïðîñîâ, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ
êàñàëîñü ýêîíîìè÷åñêîé ïðèâëåêàòåëü-
íîñòè è ïîòåíöèàëà Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè. Â ðåçóëüòàòå îáùåíèÿ ñåíàòîðû
ñìîãëè ñîñòàâèòü íàèáîëåå ïîëíîå è êîí-
êðåòíîå ïðåäñòàâëåíèå î íàøåì ðåãèî-
íå.
Ïîñëå çíàêîìñòâà ñ ýêñïîçèöèåé ñî-
ñòîÿëîñü ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå Êîìè-
òåòà ÑÔ ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå ñ
ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ ãîñó-
ÏËÎÄÎÒÂÎÐÍÀß ÐÀÁÎÒÀ
Â ÑÎÂÅÒÅ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Каждый регион нашей огромной страны по очереди
устраивает презентации своих потенциальных
возможностей в Федеральном Собрании России.
В течение двух дней этой недели в СФ проходила
презентация Свердловской области. В связи с этим
в столицу выезжала делегация, возглавляемая
губернатором Евгением Куйвашевым.
äàðñòâåííîé âëàñòè Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè è ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïåðâîóðàëü-
ñêà. Òåìà ñîâåùàíèÿ: «Î êëþ÷åâûõ íà-
ïðàâëåíèÿõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè». Â Êî-
ìèòåòå ïî ôåäåðàòèâíîìó óñòðîéñòâó, ðå-
ãèîíàëüíîé ïîëèòèêå, ìåñòíîìó ñàìîóï-
ðàâëåíèþ è äåëàì Ñåâåðà îáñóæäàëàñü
òåìà «Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñíûõ ïðîåêòîâ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè». Ñ äîêëàäîì âûñòóïèë ìèíèñòð
ýêîíîìèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Äìèò-
ðèé Íîæåíêî. Îí ïðåäñòàâèë ïðîãðàììó
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè. Ïîòîì ñîñòîÿëàñü
æèâàÿ è îñòðàÿ äèñêóññèÿ î ïðîáëåìàõ
ìóíèöèïàëèòåòîâ. Â ðàáîòå êîìèòåòà ïðè-
íèìàëè ó÷àñòèå òàêèå ëè÷íîñòè êàê Àðêà-
äèé ×åðíåöêèé, Ýäóàðä Ðîññåëü, áûâøèé
ïðåìüåð-ìèíèñòð ÑÑÑÐ Íèêîëàé Ðîæêîâ,
Íèêîëàé Ìàêñþòà…
Àëåêñåé Èâàíîâè÷ ðàññêàçàë, ÷òî â
õîäå îáñóæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
áëåì âûÿñíèëîñü: îíè àáñîëþòíî îäèíà-
êîâûå äëÿ âñåé Ðîññèè. Ýòî - ñîáñòâåí-
íàÿ íèçêàÿ áþäæåòíàÿ îáåñïå÷åííîñòü è
îãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî èíñòðóìåíòîâ
äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòîðîâ.
Â õîäå äåáàòîâ ó÷àñòíèêè óáåäèëè
÷ëåíîâ êîìèòåòà ÑÔ â íåîáõîäèìîñòè
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüíóþ
áàçó. Ýòî çíà÷èò, ìóíèöèïàëèòåòû ìîãóò
ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíûå íàëîãîâûå
ëüãîòû è ïîëíîìî÷èÿ, ñïîñîáñòâóþùèå
ðàçâèòèþ ãîðîäîâ è ïðèâëå÷åíèþ íà òåð-
ðèòîðèþ èíâåñòîðîâ. Áåç òàêèõ èíñòðó-
ìåíòîâ ðàçâèâàòü òåððèòîðèè è ðåøàòü
âñå çàäà÷è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ áó-
äåò ïîïðîñòó íåðåàëüíî.
Íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè Êîìèòå-
òà ÑÔ ïî íàóêå, îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå
è èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå ñ òåìîé
«Ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè â óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 273-ÔÇ îò29
äåêàáðÿ 2012 ãîäà «Îá îáðàçîâàíèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Â äèñêóññèè,
â òîì ÷èñëå, ïîäíèìàëèñü âîïðîñû ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ìîëîä¸æè,
íà âûñîêîì óðîâíå ðåøàåìûå â Ïåðâî-
óðàëüñêå, áëàãîäàðÿ íàëè÷èþ â ãîðîäå
ñîâðåìåííîãî Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà
ÏÍÒÇ è ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîãðàììû
ïîäãîòîâêè ðàáî÷èõ êàäðîâ.
Ñîãëàñíî ïðîãðàììå âèçèòà ñîñòîÿ-
ëàñü âñòðå÷à äåëåãàöèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ñ ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíîé Ìàòâèåí-
êî. Â «×àñå ñóáúåêòà ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè» íà çàñåäàíèè ÑÔ ãóáåðíàòîð
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Å.Êóéâàøåâ âû-
ñòóïèë ñ äîêëàäîì «Ñâåð-
äëîâñêàÿ îáëàñòü – îïîð-
íûé êðàé äåðæàâû». Â.Ìàò-
âèåíêî ïðåäëîæèëà ÷ëåíàì
ÑîâÔåäà ïðèíÿòü ïðîåêò
ïîñòàíîâëåíèÿ ãîñïîääåð-
æêè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè, îòìåòèâ,
÷òî ïðåçåíòàöèÿ îáëàñòè
áûëà «ãëóáîêîé è âïå÷àòëÿ-
þùåé». À ýòî çíà÷èò, ÷òî
ñâåðäëîâ÷àíå ïîëó÷àò ôè-
íàíñîâóþ ïîääåðæêó îò ôå-
äåðàëüíûõ âëàñòåé. ×ëåíû
êîìèòåòà ïðèíÿëè ðåøåíèå
î âêëþ÷åíèè âñåõ ïðåäëî-
æåíèé îáëàñòíîé äåëåãàöèè â ïðîåêò ïî-
ñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè. Ñåé÷àñ
èä¸ò ðàáîòà ïî ïîäãîòîâêå òàêîãî ïîñòà-
íîâëåíèÿ. Ýòî áåç ñîìíåíèÿ ìîæíî ñ÷è-
òàòü ïëîäîòâîðíûì ðåçóëüòàòîì ðàáîòû
â Ìîñêâå.
Ìåæäó äåëîâûìè âñòðå÷àìè, ó÷àñòè-
åì â çàñåäàíèÿõ áûëî îòâåäåíî âðåìÿ
äëÿ ñïîðòèâíîãî çíàêîìñòâà – ñîñòîÿë-
ñÿ òîâàðèùåñêèé ìàò÷ ïî ôóòáîëó ìåæ-
äó êîìàíäàìè ÑÔ è Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè. Êàê îáû÷íî áûâàåò â òàêèõ ñëó÷à-
ÿõ, ïîáåäèëà äðóæáà.
Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà Àëåêñåÿ Äðîíîâà â
Ñîâåò Ôåäåðàöèè â ñîñòàâå ïðàâèòåëü-
ñòâåííîé äåëåãàöèè Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè ïîêàçûâàåò òó ðîëü, êîòîðóþ ðåãèî-
íàëüíîå ðóêîâîäñòâî îòâîäèò Ïåðâî-
óðàëüñêó è åãî ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ.
Àëåêñåé Èâàíîâè÷ èñïîëüçîâàë ðàáîòó
â ÔÑ ñòðàíû äëÿ êîíñòðóêòèâíîãî îáùå-
íèÿ ñ ñåíàòîðàìè è ðóêîâîäñòâîì îáëà-
ñòè, äëÿ êîòîðîé íàø îêðóã ìîæåò ñòàòü
ïðèìåðîì ïðèìåðîâ èíòåíñèâíîãî ðàç-
âèòèÿ òåððèòîðèè.
ôîòî Àíòîíà Áåëèöêîãî, Ura.ru
Алексей Дронов:
– Äëÿ ìåíÿ áûëî î÷åíü âàæíî ïî-
íÿòü, êàê è ñ êåì â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè
ìîæíî äîáèâàòüñÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì
ìóíèöèïàëèòåòà, – ñêàçàë Àëåêñåé
Äðîíîâ. – Â èòîãå ñëîæèëîñü ìíåíèå:
ñ êàæäûì èç òåõ, êòî ñïîñîáåí îêàçàòü
íàì êàêóþ-ëèáî ïîìîùü, âîçìîæåí
æèâîé äèàëîã. Êàæäîãî ìîæíî óáå-
äèòü â ñâîåé ïðàâîòå è ïîäòîëêíóòü ê
ïðèíÿòèþ ðåøåíèé, äåéñòâèòåëüíî,
íåîáõîäèìûõ íà ìåñòàõ.
КРЕАТИВНЫЕ ШУТКИ
УХОДЯТ В НАРОД
Ôèíàë V þáèëåéíîãî êîðïîðàòèâíîãî ôåñòèâàëÿ ÊÂÍ
ãðóïïû ×ÒÏÇ íà ñåé ðàç ïðîâîäèëñÿ â Ïåðâîóðàëüñêå.
Ïîáîðîòüñÿ çà ãëàâíûé ïðèç – õðóñòàëüíóþ êàñêó – ðå-
øèëèñü ïÿòü êîìàíä-ïîáåäèòåëåé îòáîðî÷íûõ òóðîâ ×åëÿ-
áèíñêîãî òðóáîïðîêàòíîãî è Íîâîòðóáíîãî çàâîäîâ: ñáîð-
íûå òðóáîïðîêàò÷èêîâ «Íàìáåð óàí» è «Âñ¸ ïî ÃÎÑÒó», êî-
ìàíäà öåõà «Âûñîòà 239» «Áàäìèíòîí» è ñáîðíàÿ ñòóäåí-
òîâ îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû ãðóïïû ×ÒÏÇ «Áóäóùåå
áåëîé ìåòàëëóðãèè» «Ôàêóëüòåò ìåòàëëóðãèè», à òàêæå ÷åì-
ïèîíû ïðîøëîãî ãîäà – ïåðâîóðàëüñêàÿ êîìàíäà «Èíü-ßíü».
Áåëûé þìîð áåëûõ ìåòàëëóðãîâ îñíîâàí íà ðåàëèÿõ çà-
âîäñêîé æèçíè è íà ñîáûòèÿõ «íà çëîáó äíÿ». Òàê, îäíà èç
êîìàíä ïðåäëîæèëà ïðîâåñòè íà ÏÍÒÇ îòáîðî÷íûé ýòàï «Åâ-
ðîâèäåíèÿ», à íîâîèñïå÷åííàÿ äëÿ ýòîãî êàâýýíîâñêàÿ ðîê-
ãðóïïà «Ðîëëèíã Ñòîíû» èñïîëíèëà ñîáñòâåííóþ êàâåð-âåð-
ñèþ êîðïîðàòèâíîãî ãèìíà ãðóïïû ×ÒÏÇ «Ñòàëåâàðû Ðîñ-
ñèè»:
– Êàâýýíîâñêîå äâèæåíèå ïðèæèëîñü â ãðóïïå ×ÒÏÇ.
Ïÿòûé ãîä ôåñòèâàëü ñîáèðàåò ñîòíè òðóáíèêîâ â çðèòåëü-
íûõ çàëàõ çàâîäñêèõ ÄÊ, è èíòåðåñ ýòîò ãîä îò ãîäà òîëüêî
ðàñò¸ò – íà íàøè ìåðîïðèÿòèÿ ïðèõîäÿò ñåìüÿìè, à ëó÷-
øèå øóòêè óõîäÿò â íàðîä. Â îñíîâå þìîðà áåëûõ ìåòàë-
ëóðãîâ – èñêðåííÿÿ ëþáîâü ê ñâîåé ïðîôåññèè, óâàæåíèå ê
êîëëåãàì è ïðåäàííîñòü ðîäíîìó çàâîäó, - îòìå÷àåò ïðåä-
ñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ×ÒÏÇ, àêöèîíåð êîìïàíèè
Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâ.
Ïî ðåçóëüòàòàì èãðû ïîáåäó â íîìèíàöèè «Áåëûé
ýêñêëþçèff» çà îñîáûé òðóáíûé þìîð è âåðíîñòü êîìïàíèè
ïðèñóäèëè êîìàíäå «Íàìáåð óàí» (öåõ ¹ 1 ÏÍÒÇ). Çà ïðî-
äâèæåíèå ñîâðåìåííûõ òåíäåíöèé â êîðïîðàòèâíîì ÊÂÍ
æþðè îñîáî îòìåòèëî êîìàíäó «Ôàêóëüòåò ìåòàëëóðãèè»
Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà â íîìèíà-
öèè «Ñâåæèé âåòåð». Ñïåöèàëüíîå çâàíèå «Íà ïîçèòèâå!»
äîñòàëîñü êîìàíäå «Áàäìèíòîí» (öåõ «Âûñîòà 239» ×ÒÏÇ)
- çà âîëþ ê ïîáåäå è áóðþ ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé â çàëå. À
âîò «Âå÷íûì äâèãàòåëåì» ïðèçíàíà êîìàíäà «Âñ¸ ïî ÃÎÑ-
Òó» (òðóáîïðîêàòíûé öåõ ¹1 ×ÒÏÇ) - çà íåèññÿêàåìûå èäåè
è íîâàòîðñêèé ïîäõîä ê âûñòóïëåíèÿì. Ëó÷øåé äàìîé-èã-
ðîêîì áûëà íàçâàíà è îòìå÷åíà «Ñòàëüíîé øïèëüêîé» âå-
äóùèé èíæåíåð ïî ïîäãîòîâêå ïðîèçâîäñòâà Îëüãà Ôîìè-
íà («Âñ¸ ïî ÃÎÑÒó»). Ïî òðàäèöèè êîìàíäû âìåñòå ñ äèï-
ëîìàìè ïîëó÷èëè øóòî÷íûå ñóâåíèðû, íà ýòîò ðàç – ãèãàí-
òñêèå ãàëñòóêè, íåçàìåíèìûå äëÿ ëþáîãî íàó÷íî ïðîäâè-
íóòîãî è êðåàòèâíîãî áåëîãî ìåòàëëóðãà. Õðóñòàëüíîé æå
êàñêîé öåëûé ãîä áóäåò âëàäåòü ñáîðíàÿ öåõîâ ÏÍÒÇ «Èíü-
ßíü» (íà ôîòî), êîòîðàÿ ïîáåæäàåò âòîðîé ãîä ïîäðÿä.
«People áëèçêèå è ðîäíûå –
We are steelmakers Ðîññèè,
We metallurgists ëèõèå,
Our friendship … êèðäûê… íåò, íåëüçÿ.
È êóäà áû íàñ life íè áðîñàëà,
We are want, ÷òîáû country óçíàëà:
We giving for Russia ìåòàëëà,
How many ïîïðîñèò she!»
ÖÈÒÀÒÀ
ДНК
 øèðîêîé ïóáëèêè
ïîÿâèëàñü âîçìîæ-
íîñòü óâèäåòü è îöå-
íèòü ìíîãîñîñòàâ-
íûé ïðîåêò, ïðåä-
ñòàâëÿþùèé ôîòî è âèäåî
ðàáîòû íå òîëüêî ó÷àñòíèêîâ
«Ôîòîìàñòåðñêèõ» è «Êèíîëà-
áîðàòîðèè» ÄÍÊ, íî è ìîëî-
ÂÑ¨ ÏÎÇÍÀ¨ÒÑß Â ÑÐÀÂÍÅÍÈÈ
äûõ óðàëüñêèõ àâòîðîâ. Â ýê-
ñïîçèöèè íåñêîëüêî ñåðèé
ôîòîñíèìêîâ è âèäåîðîëèêîâ,
êîòîðûå ñàìûì íåîæèäàííûì
îáðàçîì ïðîèëëþñòðèðîâàëè
àâòîðñêîå ïðî÷òåíèå äåÿòåëü-
íîñòè ìíîæåñòâà ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû â Ïåðâîóðàëüñêå.
Òàêæå çðèòåëÿì ïðåäñòàâèë-
ñÿ øàíñ ïîíàáëþäàòü çà òåì,
êàê ñîçäàííûå ïðîåêòû âñòó-
ïàþò â äèàëîã ñ ðàáîòàìè
óðàëüñêèõ ìàñòåðîâ, ÷üè âèçó-
àëüíûå è òåìàòè÷åñêèå ïîäõî-
äû ìîæíî ñðàâíèòü ñ ðàáîòà-
ìè èçâåñòíûõ ìèðîâûõ ôîòî-
ãðàôîâ. Ïîñëå âñòóïèòåëüíî-
ãî ñëîâà ìåíåäæåðà ïðîåêòà
ÄÍÊ Êñåíèè Áîãäàíîâè÷ è êó-
ðàòîðîâ âûñòàâêè Ô¸äîðà
Òåëêîâà è Ñåðãåÿ Ïîòåðÿåâà
ñîñòîÿëàñü àâòîðñêàÿ ýêñêóð-
ñèÿ. Ïîñåòèòåëè óçíàëè îá
îñíîâíîé êîíöåïöèè âûñòàâ-
êè. Âûñòóïëåíèÿ êóðàòîðîâ
ïîñëóæèëè ïî÷âîé äëÿ ïðî-
äîëæèòåëüíûõ äèñêóññèé è
îáñóæäåíèé, êîòîðûå ñòàëè
ñâîåîáðàçíîé êóëüìèíàöèåé
îòêðûòèÿ ïåðâîé âûñòàâêè
ÄÍÊ ýòîãî ãîäà.
В Первоуральском Выставочном центре состоялось открытие первой выставки в рамках
программы ДНК-2014 «Современное. Визуальное. Новое?».
У
ЛУЧШИЕ ОТДОХНУТ В ТУРЦИИ
Íûíåøíèé ãîä – ãîä ìîëîäåæè
Ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîôñîþçà Ðîññèè,
80-ëåòíåãî þáèëåÿ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà è 10-ëåòèÿ
ñîçäàíèÿ ñîâåòà ìîëîäåæè ÏÍÒÇ.
Â ÷åñòü ýòèõ ñîáûòèé íà ïðåäïðèÿòèè 30 è 31 ìàÿ ïðîé-
ä¸ò êîíêóðñ «Ëó÷øèé ìîëîäåæíûé êîëëåêòèâ Íîâîòðóáíîãî
çàâîäà». Âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ - îò 18 äî 35 ëåò âêëþ÷èòåëü-
íî. Êàæäûé öåõîâîé âûñòàâëÿåò êîìàíäó èç 5 ðàáîòíèêîâ-
÷ëåíîâ ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè. Ïðèç ïîáåäèòåëÿì –
5 òóðïóò¸âîê â Òóðöèþ.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
î èòîãàì òðåõäíåâíîãî êîíêóð-
ñà ïî ðàçëè÷íûì ðàáî÷èì ñïå-
öèàëüíîñòÿì ýêñïåðòíàÿ êî-
ìèññèÿ íàçâàëà ëó÷øèå
êîìàíäû.
Ñàìîãî âûñîêîãî ðåçóëüòàòà äîáè-
ëèñü ñòóäåíòû îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîåê-
òà ãðóïïû ×ÒÏÇ. Ïåðâîóðàëüñêèå «ðîáî-
òîòåõíèêè» Àëåêñàíäð Èëüèíûõ è Ðîìàí
Áàðõàòîâ îêàçàëèñü ñèëüíåå ñâîèõ ñî-
ïåðíèêîâ èç Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî
óíèâåðñèòåòà, îïåðåäèâ ñî ñ÷¸òîì 99,5
áàëëîâ ïðîòèâ 82,7. Ñâîé óñïåõ è ïåð-
âîå ìåñòî íà îòêðûòîì ÷åìïèîíàòå WSR
Ìîñêâû â íîìèíàöèè «ìåõàòðîíèêà»
ïîâòîðèëè Àëåêñàíäð Ïàóëüñ è Èëüÿ
Èâàíîâ èç Ó÷åáíîãî öåíòðà ÏÍÒÇ, îäåð-
æàâøèå ïîáåäó íàä êîìàíäîé Ìàãíèòî-
ãîðñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî òåõíèêóìà.
Íàøè ñòóäåíòû âçÿëè ïåðâûå ìåñòà
åù¸ â òð¸õ ðàáî÷èõ êîìïåòåíöèÿõ. Àëåê-
ñàíäðà Òîïû÷êàíîâà ïðèçíàíà ëèäåðîì
òîêàðíûõ ðàáîò íà ñòàíêàõ ñ ÷èñëîâûì
ïðîãðàììíûì óïðàâëåíèåì. Ëó÷øèì
ôðåçåðîâùèêîì íà ñòàíêàõ ñ ÷èñëîâûì
ïðîãðàììíûì óïðàâëåíèåì ñòàë Àëåê-
ñàíäð Ñåìêîâ. «Ñâàðî÷íûå òåõíîëîãèè»
ëó÷øå âñåõ îñâîèë Ìèõàèë Êîëîáîâ. Â
ïåðâóþ òðîéêó ýëåêòðèêîâ âîø¸ë áóäó-
ùèé áåëûé ìåòàëëóðã Åâãåíèé Ãàãàðèí.
– Èòîãè ñîðåâíîâàíèé ïîäòâåðäèëè,
÷òî â Ó÷åáíîì öåíòðå ãðóïïû ×ÏÒÇ íà
î÷åíü âûñîêîì óðîâíå ïðåïîäàþòñÿ ñïå-
öèàëüíîñòè, êîòîðûå íàèáîëåå âîñòðå-
áîâàíû íà ñîâðåìåííîì ìîäåðíèçèðî-
âàííîì ïðîèçâîäñòâå, - êîììåíòèðóåò
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 318 àïðåëÿ 2014 ãîäà Óðàëüñêèé
П
ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÇÀÌÅÍ –
ÍÀ «ÎÒËÈ×ÍÎ»
Студенты программы «Будущее белой
металлургии» стали победителями
в пяти компетенциях II регионального
чемпионата WorldSkills Russia-2014.
íà÷àëüíèê öåíòðà Íèêîëàé Äåñÿòîâ.
Ýêñïåðòû îòìåòèëè îòëè÷íûé óðî-
âåíü îðãàíèçàöèè, áîëüøîå êîëè÷åñòâî
ñèëüíûõ êîìàíä è äèíàìèêó ðåçóëüòà-
òîâ ðåãèîíàëüíîãî ÷åìïèîíàòà. Ó÷àñò-
íèêè äîëæíû áûëè íàñòðîèòü ðîáîòîâ
íà çàäàííûå ýêñïåðòàìè ìàíèïóëÿöèè,
íàëàäèòü ìåõàòðîííûå ñòàíöèè äëÿ ñîð-
òèðîâêè äåòàëåé, ñîáðàòü ìîäóëè ýíåð-
ãîïîòðåáëåíèÿ, ñâàðèòü ïëàñòèíû äëÿ
ïå÷åé...
– Ñàìàÿ îñòðàÿ áîðüáà ðàçâåðíóëàñü
íà ïëîùàäêàõ ñâàðùèêîâ è ó òîêàðåé.
Ïî÷òè íà ðàâíûõ «ñðàæàëèñü» ýëåêòðè-
êè, âûñîêèé óðîâåíü ïðîäåìîíñòðèðîâà-
ëè ïàðèêìàõåðû. Î÷åíü ñèëüíûõ ðåáÿò
ìû óâèäåëè íà ïëîùàäêàõ ìåõàòðîíèêè
è ðîáîòîòåõíèêè: çäåñü ñòóäåíòû ïîêà-
çàëè óðîâåíü ìèðîâûõ ñòàíäàðòîâ. Èí-
òåðåñíî áûëî íàáëþäàòü çà ñîðåâíîâà-
íèÿìè ïî ñâàðî÷íûì òåõíîëîãèÿì: ìíî-
ãèå îòëè÷íî âëàäåþò ðàçëè÷íûìè âèäà-
ìè ñâàðêè, âèðòóîçíî ïåðåêëþ÷àþòñÿ ñ
îäíîãî èíñòðóìåíòà íà äðóãîé, - ðàññêà-
çûâàåò Ìàðãàðèòà ×åðåïàíîâà, ãëàâíûé
ýêñïåðò ñîðåâíîâàíèé, äåêàí ôàêóëüòåòà
òåëåâèäåíèÿ ÐÃÏÏÓ, íàöèîíàëüíûé ýêñ-
ïåðò WSR.
– Ñåãîäíÿ ìû áëàãîäàðèì ïåäàãîãîâ
è õîçÿåâ ïëîùàäêè. Ïðîäåëàí îãðîìíûé
òðóä, âíåñ¸í áîëüøîé âêëàä â ïîïóëÿðè-
çàöèþ ðàáî÷èõ ïðîôåññèé. Ìû ãîðäèìñÿ
íàøèìè ñòóäåíòàìè, êîòîðûå ïîêàçàëè
âûñîêèé ïîòåíöèàë. È ÿ ðàä çà òåõ, êòî
ïîëó÷èë âîçìîæíîñòü ïðîäåìîíñòðèðî-
âàòü ñâîè òàëàíòû è óâèäåòü âîçìîæíîñ-
òè êîíêóðåíòîâ, - ïîäâ¸ë èòîã ñîðåâíîâà-
íèé ìèíèñòð îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Þðèé Áèêòóãàíîâ.
Ïîáåäèòåëè ñ êîìàíäîé Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè ïðèìóò ó÷àñòèå â ÷åìïèîíà-
òå Ðîññèè WSR, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â Êà-
çàíè ñîâñåì ñêîðî - â ìàå. Ëèäåðàì äàí-
íîãî ýòàïà çàòåì ïðåäñòîèò â ñîñòàâå
íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé Ðîññèè îòïðàâèòü-
ñÿ íà ÷åìïèîíàò WorldSkills Europe âî
ôðàíöóçñêèé Ëèëü, à â 2015 ãîäó - â Áðà-
çèëèþ íà ìèðîâîå WorldSkills International
â Ñàí-Ïàóëî.
С ЮБИЛЕЕМ, НОВОТРУБНЫЙ!
àìîîòâåðæåííûé òðóä äàë
ñâîè ðåçóëüòàòû: 13 ìàÿ
áðèãàäîé â ñîñòàâå êîëü-
öåâûõ Ã.Ï.Öåïèëîâà,
È.È. Õðàìöîâà è ìàñòåðà
À.Â. Âàãèíà áûëè ïðîòÿíóòû ïåðâûå
64 òðóáû. Ýòà äàòà ñ÷èòàåòñÿ äí¸ì
ðîæäåíèÿ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà. Äî
êîíöà ãîäà íà íîâîì ïðåäïðèÿòèè
âûïóñòèëè 420 òîíí áåñøîâíûõ òðóá.
Ðîâíî ÷åðåç 10 ëåò â ñóðîâîå
âîåííîå âðåìÿ â ýòîì öåõå íà ìîëî-
òîâîì îòäåëå íà÷àë òðóäèòüñÿ êóç-
íåöîì Ñóëòàí Õàáèáóëëèí. Äåðåâåí-
ñêîìó ïàðíþ èç Íèæíåé Òàâäû (Òþ-
ìåíñêàÿ îáëàñòü) åäâà èñïîëíèëîñü
17. Êîãäà ïðèíåñëè ïîâåñòêó èç âî-
åíêîìàòà, òî äóìàë, ÷òî ïîâåçóò íà
ôðîíò. Òàì, ê ñëîâó, âîåâàë è ïîëó-
÷èë òÿæ¸ëîå ðàíåíèå ïîä Ñòàëèíã-
ðàäîì îòåö. Íî êîíå÷íûì ïóíêòîì
íàçíà÷åíèÿ îêàçàëàñü ñòàíöèÿ
«Õðîìïèê». Òðóáíîìó ãèãàíòó î÷åíü
áûëè íóæíû ðàáî÷èå ðóêè. Ïàðíÿ
îïðåäåëèëè â øêîëó ÔÇÎ. Äâà ÷àñà
ñèäåë çà ïàðòîé, à çàòåì åù¸ äåñÿòü
áûë íà ïðàêòèêå â öåõå. Ïî âîñïî-
ìèíàíèÿì, ïåðâîå âïå÷àòëåíèå îò
ïðîèçâîäñòâà îêàçàëîñü íåãàòèâ-
íûì. Âñ¸ ãðåìåëî, ñìðàä, êîïîòü,
æàð, èñõîäÿùèé îò ðàñêàë¸ííîãî
ìåòàëëà, èñïóãàëè. Îí íå ñ÷èòàë
ñåáÿ ëåíòÿåì, ðàáîòàòü ïðèâûê, íî
â äðóãèõ óñëîâèÿõ: ëåò ñ âîñüìè -
äîìà ïî õîçÿéñòâó, à â äâåíàäöàòü
óæå íàðàâíå ñî âçðîñëûìè – íà ïî-
ØÒÀÍÃÀ Â ÏÎÌÎÙÜ ÒÐÓÄÎÂÛÌ ÐÅÊÎÐÄÀÌ
ñåâíîé, óáîðî÷íîé, ñåíîêîñå. Â ãîäû
âîéíû – íà ëåñîïîâàëå: ðóáèëè äå-
ðåâüÿ, äîñòàâëÿëè ê ðåêå, à âåñíîé
ñïëàâëÿëè. Èç-çà òÿæ¸ëîãî òðóäà è
ïëîõîãî ïèòàíèÿ - ïðîäóêòû îòäàâà-
ëè äëÿ ôðîíòà, Ñóëòàí äàæå íå âû-
ðîñ – íå äîòÿíóë è äî ïîëóòîðà ìåò-
ðîâ. Êîãäà ñâîåãî ïîäðó÷íîãî óâèäå-
ëà êóçíåö Òàòüÿíà Êðàøåíèííèêîâà
(â âîåííûå ãîäû ýòî íå áûëî
ðåäêîñòüþ, æåíùèíû îñâîè-
ëè âñå òÿæ¸ëûå ìóæñêèå ïðî-
ôåññèè), òî óñîìíèëàñü,
ñìîæåò ëè ïàöàí¸íîê âîðî-
÷àòü òðóáû. Íî îí, øóñòðûé,
íåóíûâàþùèé ïîêàçàë õà-
ðàêòåð è ñíîðîâêó ñ ïåðâûõ
ñìåí. Îäíàêî íåêîòîðîå âðå-
ìÿ ñïóñòÿ îíè ïîìåíÿëèñü
ìåñòàìè. Ïàðåíü óæå íå ïî-
äàâàë êóçíåöó íàãðåòûå òðó-
áû, à çàáèâàë êîíöû äëÿ
äàëüíåéøåé ïðîòÿæêè. Íà-
÷àëüíèêîì ó÷àñòêà â òå ãîäû
áûë Ìàðê Àðîíîâè÷ Ôðåé-
áåðã. Îïûòíûé, ãðàìîòíûé
ðóêîâîäèòåëü ó÷èë, ïîäñêà-
çûâàë è î÷åíü öåíèë óïîðíî-
ãî, íåóòîìèìîãî ìîëîäîãî
÷åëîâåêà, êîòîðûé âñêîðå
ñòàë ïåðåêðûâàòü íîðìû
âäâîå. Êñòàòè, çà ïåðåâûïîëíåíèå
ïëàíà äàâàëè òàëîí íà ïîðöèþ ïåð-
ëîâîé êàøè. À åù¸ ïðåäñòàâèòåëþ
ãîðÿ÷åé ïðîôåññèè ïîëàãàëàñü êè-
ëîãðàììîâàÿ áóõàíêà õëåáà – áîëü-
øàÿ ðîñêîøü ïî òåì âðåìåíàì. Â 21
ãîä Õàáèáóëëèí ñòàë áðèãàäèðîì.
Ïîñëå ÷åãî òðè ãîäà ïîäðÿä åãî êîë-
ëåêòèâ çàíèìàë ïåðâûå ìåñòà â ñâî-
åé ãðóïïå â çàâîäñêîì ñîðåâíîâà-
íèè. Ìîé ñîáåñåäíèê âñïîìèíàåò:
– Æèë, êàê âñå ïðèåçæèå, â îá-
ùåæèòèè, îáåäàë ïî êàðòî÷êàì â
ñòîëîâîé. Íà äîñóãå òÿíóëñÿ ê
ñïîðòó. Ñ ë¸ãêîñòüþ âûïîëíÿë íîð-
ìû ÃÒÎ, çàíèìàëñÿ â ñèëîâîì çàëå.
Ïîäíèìàë øòàíãó, ÷òîáû òÿæ¸ëàÿ
ðàáîòà áûëà íèïî÷¸ì.
Êîãäà ïðåâðàòèëñÿ èç ïëþãàâî-
ãî ïîäðîñòêà â ñèëüíîãî, êðåïêîãî
ìóæ÷èíó, íà íåãî ñòàëè îáðàùàòü
âíèìàíèå äåâóøêè. Ïðèøëà ëþáîâü,
æåíèëñÿ. Ðóêîâîäèòåëè ïðîèçâîä-
ñòâà îòíîñèëèñü ê Ñóëòàíó ñ óâàæå-
íèåì çà òðóäîâûå è ñïîðòèâíûå äî-
ñòèæåíèÿ: ïîñòîÿííî ó÷àñòâîâàë â
ðàçëè÷íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, âõîäèë â
öåõîâóþ êîìàíäó. À åù¸ îêàçàëñÿ
îòëè÷íûì ïðîôãðóïïîðãîì. Âîçãëàâ-
ëÿë øòàá íàðîäíîé äðóæèíû – â 60-
å ãîäû ýòî ÷ðåçâû÷àéíî ðàñïðîñòðà-
í¸ííîå äâèæåíèå èìåëî áîëüøóþ
ñèëó.
Òàê âîò, êîãäà Õàáèáóëëèí ñòàë
ñåìåéíûì, åìó âûäåëèëè âíà÷àëå
êîìíàòó â êâàðòèðå ñ ñîñåäÿìè, à
ïîñëå ðîæäåíèÿ äî÷êè îòäåëüíóþ 2-
êîìíàòíóþ. Êîíå÷íî, ðàäîâàëñÿ – ñ
æèëü¸ì è òîãäà èìåëèñü áîëüøèå
ïðîáëåìû, èñïûòûâàë ÷óâñòâî áëà-
ãîäàðíîñòè è â äàëüíåéøåì íå ðî-
íÿë ïëàíêó ïåðåäîâèêà. Åãî îòëè÷à-
ëà óíèâåðñàëüíîñòü - ìîã ðàáîòàòü
íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ è îáîðóäîâàíèè.
Ãäå ñëîæíî, òàì è ïîäñòàâëÿë ïëå-
÷î, ïîäìåíÿë êîëëåã. Îáëàäàÿ áîëü-
øîé ñèëîé, áëàãîäàðÿ òÿæ¸ëîé àòëå-
òèêå, åù¸ äî îáåäà âûïîëíÿë íîð-
ìó.
Êàê-òî íà÷àëüíèê ó÷àñòêà Ãåííà-
äèé Èâàíîâè÷ Òðèôîíîâ äàæå ïî-
ïðîñèë ïîóáàâèòü ðâåíèå – äðóãèå-
òî íå ìîãóò òðóäèòüñÿ ñòîëü æå èí-
òåíñèâíî. Íî íàáðàííûå îáîðîòû è
ýíòóçèàçì óæå íå óäåðæàòü. Ïîñëå
âîéíû òðóáû áûëè íåîáõîäèìû äëÿ
âîññòàíîâëåíèÿ ðàçðóøåííîãî õî-
çÿéñòâà, çàòåì – äëÿ ðàçâèòèÿ ïðî-
ìûøëåííîñòè ñòðàíû. Íè÷óòü íå ñî-
ìíåâàÿñü, íå ðàññ÷èòûâàÿ íà âîç-
âðàò, Ñóëòàí ïîäïèñàë çàéìîâóþ
áóìàãó î ïåðå÷èñëåíèè ãîñóäàðñòâó
ìåñÿ÷íîãî çàðàáîòêà, çàòåì ïðèîá-
В 1934 году состоялся пуск трубоволочильного цеха,
в дальнейшем – номер три.
С
ðåë îáëèãàöèè. Îí âîîáùå âñåãäà
÷óâñòâîâàë ñåáÿ ïàòðèîòîì, äóõ ñî-
ðåâíîâàíèÿ, óäàðíûõ ïÿòèëåòîê çàõ-
âàòèë åãî öåëèêîì. Íå óäèâèòåëüíî,
÷òî ïîðòðåò Õàáèáóëëèíà íå ñõîäèë
ñ äîñêè Ïî÷¸òà, áîëåå äåñÿòêà ìå-
äàëåé çà äîáëåñòíûé òðóä è äðóãèõ
çíàêîâ îòëè÷èÿ âðó÷àëè ïåðåäîâèêó.
Îñîáåííî ïðèÿòíûì è ïàìÿòíûì ñòà-
ëî ñîáûòèå 30 àïðåëÿ 1971 ãîäà, êîã-
äà â Êëóáå ìåòàëëóðãîâ ïîëó÷èë îð-
äåí Îêòÿáðüñêîé Ðåâîëþöèè.
Òðè ñ ëèøíèì äåñÿòêà ëåò âåòå-
ðàí îòäàë Íîâîòðóáíîìó, âñå îíè
ñâÿçàíû ñ çàâîäñêèì ïåðâåíöåì - öå-
õîì ¹ 3. Îí è òåïåðü íå òåðÿåò ñâÿçü
ñ ïðåäïðèÿòèåì, áîëåå ïîëóâåêà âû-
ïèñûâàåò ãàçåòó «Óðàëüñêèé òðóá-
íèê». Â ñâîè 87 ëåò ÷èòàåò áåç î÷êîâ
è ðàäóåòñÿ äîñòèæåíèÿì ñåãîäíÿø-
íåãî ïîêîëåíèÿ ìåòàëëóðãîâ.
АУДИТ
АВИАЦИОННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПОПОЛНЯЕТСЯ
Ýêñïåðòû Àâèàöèîííîãî ðåãèñòðà
Ìåæãîñóäàðñòâåííîãî àâèàöèîííîãî êîìèòåòà
(ÀÐ ÌÀÊ) ïðîâåëè íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå
èíñïåêöèîííûé êîíòðîëü ïðîèçâîäñòâà ìàòåðèàëîâ
àâèàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ è ïðîâåðêó
íà êîìïåòåíòíîñòü èñïûòàòåëüíîé ëàáîðàòîðèè (ÖÇË).
Ýêñïåðòîâ èíòåðåñîâàëà ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà
ïðåäïðèÿòèÿ, òåõíîëîãèÿ èçãîòîâëåíèÿ àâèàöèîííûõ ìàòå-
ðèàëîâ, ñîñòîÿíèå ìåòðîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðîèç-
âîäñòâà. Ïî èòîãàì àóäèòà ÏÍÒÇ íå òîëüêî ïîäòâåðäèë äåé-
ñòâèå ñåðòèôèêàòà ñîîòâåòñòâèÿ, íî è ïîëó÷èë ðàçðåøåíèå
íà äîïîëíåíèå ïåðå÷íÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ àâèàöèîííîé ïðî-
ìûøëåííîñòè äâóìÿ âèäàìè ïðîäóêöèè: ñòàëüíûå ïðÿìîó-
ãîëüíûå òðóáû è çàãîòîâêè áàëëîíîâ.
Àâèàöèîííûå ìàòåðèàëû ÏÍÒÇ èñïîëüçóþòñÿ ïðè èçãî-
òîâëåíèè íåñóùèõ êîíñòðóêöèé ôþçåëÿæåé, ïðè ìîíòàæå
ñèñòåì ïîäà÷è òîïëèâà è êèñëîðîäà, ïðè èçãîòîâëåíèè òðóá-
÷àòûõ êîíñòðóêöèé øàññè, à òàêæå äëÿ èçãîòîâëåíèÿ âåðòî-
ëåòíûõ ïîëîçüåâ. Áàëëîíû ïðèìåíÿþòñÿ ïðè èçãîòîâëåíèè
ñèñòåì ïîæàðîòóøåíèÿ è êàòàïóëüòèðîâàíèÿ. Âñåãî íîâî-
òðóáíèêè èçãîòàâëèâàþò 46 âèäîâ ïðîäóêöèè, èñïîëüçóå-
ìîé â àâèàöèè.
ЦЕХИ –
РОВЕСНИКИ ЗАВОДА
Â ìàå öåõó òåïëîâîäîñíàáæåíèÿ è î÷èñòêè
ïðîìûøëåííûõ ñòîêîâ ¹ 34 è ýëåêòðîöåõó ¹ 35,
êàê è âñåìó Íîâîòðóáíîìó çàâîäó, èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò.
Ðàáîòíèêè ýòèõ ïîäðàçäåëåíèé, à òàêæå óâàæàåìûå âå-
òåðàíû ïðèãëàøàþòñÿ 25 àïðåëÿ íà òîæåñòâåííûé âå÷åð,
êîòîðûé íà÷í¸òñÿ âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ
â 17 ÷àñîâ.
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СУПЕРМУЖЧИНА ГОРОДА
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
î ðåãëàìåíòó â òå÷åíèå ãîäà
êàæäûé ìåñÿö ïðîâîäèëèñü
ñîðåâíîâàíèÿ ïî êàêîìó-òî
âèäó, îäèí èç íèõ – óÿçâèìûé
äëÿ ñåáÿ (êòî-òî íå óìåë ïëà-
âàòü, èãðàòü â íàñòîëüíûé òåí-
íèñ, ñòîÿòü íà êîíüêàõ èëè ïðîñòî íå õî-
òåë áûòü â õâîñòå ââèäó ñëàáîé ïîäãî-
òîâêè) - êàæäûé ìíîãîáîðåö èìåë ïðàâî
ïðîïóñòèòü. Ïðàâäà, ïðè ýòîì âñòóïàëà
â ñèëó ñèñòåìà íà÷èñëåíèÿ øòðàôíûõ î÷-
êîâ.
È âîò, ìèíóë ãîä æèçíè â îæèäàíèè
ïðåäñòîÿùèõ ñòàðòîâ, ãîä èçíóðÿþùåãî
òðóäà è òåðïåíèÿ. Â «ãàãàðèíñêîì» ôèç-
êóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå
íåïðèìèðèìûå ñîïåðíèêè è îäíîâðå-
ìåííî äðóçüÿ-åäèíîìûøëåííèêè ñîáðà-
ëèñü äëÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ. Ïî äàííûì
áåñïðèñòðàñòíûõ ïðîòîêîëîâ, ïîáåäèòå-
ëåì â îáùåì çà÷¸òå ñòàë 31-ëåòíèé àï-
ïàðàò÷èê ãàçîâîé óñòàíîâêè öåõà ¹ 33
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà Ìèõàèë ×åðêàñîâ
(íà ñíèìêå - ñïðàâà). Êàê íè ñòðàííî, îí
íå âûèãðàë íè îäèí òóðíèð (óñòóïèë äâå
ñòóïåíè ïüåäåñòàëà äàæå â ëþáèìûõ ëû-
æàõ), íî òðèæäû áûë âòîðûì – ãîðîäêè,
áåã íà 10 êì, êîíüêè è ÷åòûðåæäû òðåòü-
èì – âåëîãîíêà, ëûæíîå äâîåáîðüå (ãîí-
êà íà 5 êì ñî ñòðåëüáîé), ëûæíàÿ ãîíêà
3 êì, äàðòñ.
Âòîðîé ñóììàðíûé ðåçóëüòàò ó Âëà-
äèìèðà Êóçüìèíà, ñëåñàðÿ-ðåìîíòíèêà
èç öåõà ¹ 4. Â åãî àêòèâå – âèêòîðèÿ â
âåëîãîíêå, «ñåðåáðî» â ïëàâàíèè, òðèàò-
ëîíå (áåã ïî øîññå 10 êì, âåëîñèïåä
15 êì, ïëàâàíèå 300 ì), çèìíåì äâîåáî-
ðüå è òðåòüè ìåñòà â ãîðîäêàõ, êîíüêàõ.
Ñ îäèíàêîâûì êîëè÷åñòâîì î÷êîâ ìàðà-
ôîíñêèå ñîñòÿçàíèÿ çàâåðøèëè äâà ó÷à-
ñòíèêà. Ïðåæäå âñåãî – ýòî ÷åìïèîí â
В небывалом для Первоуральска проекте по многоборью
за звание «Супермужчина города» приняло участие
18 мужчин, которых в трудной борьбе по 12-ти спортивным
дисциплинам поддержало три дамы.
ïÿòè äèñöèïëèíàõ
ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
öåõà ¹ 15 Äåíèñ
Ãàðáóç: ñòðåëüáà,
ïëàâàíèå, òðèàòëîí,
áåã 10 êì, äàðòñ.
Ñëåäóþùåå íàèëó÷-
øåå ìåñòî – òîëüêî
÷åòâ¸ðòîå â âåëîñè-
ïåäå, â äðóãèõ âèäàõ
- íèæå òîãî. Âòîðîé ìóæ÷èíà «â áðîíçå»-
îäèí èç èíèöèàòîðîâ ïðîåêòà, åãî îðãà-
íèçàòîð è ôèçîðã öåõà ¹ 20 ýëåêòðî-
ñâàðùèê Àíàòîëèé Ñêîðîáîãàòîâ (íà
ôîòî - ñëåâà), áûâøèé ïîáåäèòåëåì â ãî-
ðîäêàõ, âòîðûì – â âåëîãîíêå è íàñòîëü-
íîì òåííèñå.
×åòâåðòîå ìåñòî (ïðè íàëè÷èè äâóõ
òðåòüèõ) íå ïðèñóæäàëîñü. Ïÿòûì ôèíè-
øèðîâàë «áåëûé ìåòàëëóðã» è ýëåêòðèê
Ôèíèøíîãî öåíòðà ñàìûé ìîëîäîé ó÷à-
ñòíèê Åâãåíèé Ãàãàðèí (20 ëåò): âñåõ îïå-
ðåäèë íà ëûæíå, èìååò âòîðîé ïîêàçà-
òåëü â ñòðåëüáå. «Ìîëîäûì - âåçäå ó íàñ
äîðîãà…» – âèäèìî, òàê ðåøèë ñòàðåé-
øèé ìíîãîáîðåö âåòåðàí òðóäà è ñïîðòà
Ãåííàäèé Êîðîáîâ (67 ëåò), ñòàâøèé øå-
ñòûì â êîìïëåêñå, âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ
ëó÷øåìó âðåìåíè â ãðåáëå.
Íàçîâ¸ì òàêæå ïðåòåíäåíòîâ íà ïî-
÷¸òíûé òèòóë ñ èõ îáùèìè ìåñòàìè è
ïðèçîâûìè â îòäåëüíûõ ñòàðòàõ. Ñåäü-
ìîé â èòîãîâîé òàáëèöå – ïðåäïðèíèìà-
òåëü Èãîðü Çàõàð÷åíêî: âòîðîé â ãðåáëå
íà ëîäêàõ. Âîñüìîé åãî òåçêà – â ïðî-
øëîì íîâîòðóáíèê Ìèñî÷åíêî: âòîðîé â
ëûæàõ íà òðè 3 êì, òðåòèé – â òðèàòëîíå
è áåãå íà 10 êì. Äåñÿòûé – ýëåêòðîìîí-
òåð öåõà ¹ 15 Âëàäèìèð Àäèåâ: ÷åìïè-
îí â òåííèñå. Äâåíàäöàòûé – íà÷àëüíèê
ñìåíû «Æåëåçíîãî îçîíà» Èëüÿ Íàñûáó-
ëèí: òðåòèé â ãðåáëå è ïëàâàíèè. Øåñò-
íàäöàòûé – âåòåðàí öåõà ¹ 4 Ãåîðãèé
Ïîäêîðûòîâ: òðåòèé â ñòðåëüáå è ïèíã-
ïîíãå.
Â ñïèñêå «àìàçîíîê» - òîëüêî íîâî-
òðóáíèöû. Ïåðâàÿ ñòðî÷êà çà ìàñòåðîì
ñïîðòà ïî ëûæàì ìàøèíèñòîì íàñîñíûõ
óñòàíîâîê öåõà ¹ 34 Ðèììîé Ôàðõóòäè-
íîâîé (îáùåå 14 ìåñòî, îïåðåäèëà ÷å-
òûð¸õ ìóæ÷èí). Âòîðàÿ ñóììà î÷êîâ ó
êàíäèäàòà â ìàñòåðà ïî ïëàâàíèþ ñäàò-
÷èêà ìåòàëëà Ôèíèøíîãî öåíòðà Ìàðè-
íû Ìÿêèíèíîé (â öåëîì – 19 ïîçèöèÿ).
Çàìûêàåò òðîéêó ìàñòåð ñïîðòà ïî ôóò-
áîëó Àë¸íà Ãàëèìîâà (20-ÿ), íàõîäÿùà-
ÿñÿ â äåêðåòíîì îòïóñêå ðàáîòíèöà ÔÖ.
Èì îò âñåõ ó÷àñòíèêîâ áûëî äàæå ñòè-
õîòâîðíîå ïîñâÿùåíèå:
П
НАШ «БРОНЗОВЫЙ» ФАРМ-КЛУБ
Ìîëîä¸æíîå ïåðâåíñòâî Ðîññèè äëÿ ôàðì-êëóáîâ
(âîçðàñò õîêêåèñòîâ – äî 23 ëåò),
âûñòóïàþùèõ â âûñøåé ëèãå, çàâåðøèëîñü
â Êåìåðîâå ïîáåäîé ðåçåðâíîãî ñîñòàâà ìåñòíîãî
«Êóçáàññà», íàáðàâøåãî 15 î÷êîâ.
Âòîðûìè ïðèç¸ðà-
ìè ñ 12 î÷êàìè ñòàëè
ïîäìàñòåðüÿ êðàñíîÿð-
ñêîãî «Åíèñåÿ». Òîëüêî
ýòèì êîìàíäàì â «òóð-
íèðå øåñòè» óñòóïèëè
ïàðíè «ÑÊÀ-Ñâåðëîâñ-
êà». Â çàêëþ÷èòåëüíûõ
òóðàõ õîçÿåâà áûëè
ñèëüíåå óðàëüöåâ - 8:1,
à õàáàðîâñêèõ ñâåðñò-
íèêîâ ïîä çàíàâåñ ñî-
ðåâíîâàíèé íàøè çåì-
ëÿêè ðàçãðîìèëè - 11:2.
Â èòîãå íàáðàëè 9 î÷-
êîâ è óäîñòîèëèñü áðîíçîâûõ íàãðàä, ÷òî ìîæíî ñ÷èòàòü
íåñîìíåííûì óñïåõîì. Íà òðè î÷êà îò àðìåéöåâ îòñòàëè
äóáë¸ðû íîâîñèáèðñêîãî «Ñèáñåëüìàøà», íà øåñòü – õîê-
êåèñòû «Âîäíèêà»-2 èç Àðõàíãåëüñêà. Äàëüíåâîñòî÷íèêè ñ
íóë¸ì â ãðàôå î÷êîâ è ñ òðåìÿ ýêñ-ïåðâîóðàëüöàìè â ñâî-
èõ ðÿäàõ çàìêíóëè òàáëèöó.
Ðîâíî òðè äåñÿòêà ìÿ÷åé çàáèëè ñâåðäëîâ÷àíå â ôè-
íàëüíîé ñòàäèè â âîðîòà ñîïåðíèêîâ: Ä.Ñèäîðîâ (íà ñíèì-
êå) è Ä.Õàðèòîíîâ – ïî 6, Ä.Ôåôåëîâ – 5, Í.Êóñüêîâ – 4,
À.Ïîíîìàð¸â è Å.Ëîáàåâ – ïî 3, Ä.Áàãàåâ, Ì.Ãëîò è Å.Ìå-
õàíîøèí – ïî 1. Îñòàëüíûå ìåäàëèñòû: ãîëêèïåðû –
À.Ïðîõîðîâ è Í.Íåìûòîâ, Í.Êîíüêîâ, À.Óìåðîâ (êàïèòàí),
Ê.Àôàíàñüåâ, Ä.Èñìàãèëîâ, Ä.Øèðÿåâ, Å.×åðíûõ, Â.Ïåð-
ìÿêîâ, Â.Öûãàíåíêî, Í.Êóëü÷èíñêèé. Òðåíåðû – Ñ.Ïèñêó-
íîâ è Ë.Æàðîâ.
Êîìàíäà «ÑÊÀ-Ñâåðäëîâñê» íà 70 ïðîöåíòîâ ñîñòîèò
èç âîñïèòàííèêîâ «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà». Ïîä ñòàòü «ìî-
ëîä¸æêå» íûí÷å ñûãðàëè þíîøè 1997 ã.ð. òðåíåðà Þ.Àõ-
ìàíàåâà – ÷åìïèîíû Ðîññèè, ðåáÿòà 1999 ã.ð. Î.Õëîïóíî-
âà è ìàëü÷èêè 2001 ã.ð. Í.Âÿòêèíà, çàâîåâàâøèå ñîîòâåò-
ñòâåííî áðîíçîâûå è ñåðåáðÿíûå ìåäàëè íà ôèíàëàõ Âñå-
ðîññèéñêîãî «Ïëåò¸íîãî ìÿ÷à».
ÀÍÎÍÑ
Çàâòðà â Ëåäîâîì äâîðöå ñîñòîèòñÿ ñòàâøèé òðàäèöè-
îííûì òóðíèð ïàìÿòè îäíîãî èç ëó÷øèõ áîìáàðäèðîâ â èñ-
òîðèè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» Àëåêñàíäðà Ìàëüöåâà.
Îòêðûòèå ìåìîðèàëà – â 9.45, íà÷àëî èãð – ñ 10 ÷àñîâ.
РЕАБИЛИТАЦИЯ
В ЦЕНТРЕ «ОСЕНЬ»
Êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ «Îñåíü» ïðèãëàøàåò âåòåðàíîâ è èíâàëèäîâ
ïðîéòè ðåàáèëèòàöèþ â îòäåëåíèÿõ
ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì.
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äâóõðàçîâîå ãîðÿ÷åå ïèòàíèå. Â òå-
÷åíèå 15 äíåé ïðåäëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå óñëóãè:
- ëå÷åáíàÿ ôèçêóëüòóðà;
- ìåõàíè÷åñêèé ìàññàæ: ìàññàæ¸ð äëÿ íîã; ìàññàæíàÿ
êðîâàòü Íóãàáåñò; ìàññàæíîå êðåñëî;
- êèñëîðîäíûé êîêòåéëü;
- òðóäîòåðàïèÿ;
- àðîìàòåðàïèÿ.
Ìîæíî òàêæå áóäåò ïðîñëóøàòü ïîçíàâàòåëüíûå ëåê-
öèè è áåñåäû, ïîîáùàòüñÿ ñ ïñèõîëîãîì, âñòðåòèòüñÿ ñ
èíòåðåñíûìè ëþäüìè, âîñïîëíèòü äåôèöèò îáùåíèÿ è âíè-
ìàíèÿ, çàáûòü îá îäèíî÷åñòâå è áîëåçíÿõ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 64-78-12 èëè ïî àäðåñó: óë. Ãåð-
öåíà, 12-á.
ÌÀÑÒÅÐÀ ÍÀ ÂÑÅ ÐÓÊÈ…
È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ
Òðè «àìàçîíêè» åñòü ó íàñ â ïðîåêòå –
Íàñòîëüêî âñå êðàñèâû è ñèëüíû,
×òî ïåðåä íèìè – âû óæ íàì ïîâåðüòå –
Ïàñóþò èíîãäà è ìóæèêè!
Âñå ïðåòåíäåíòû íà òèòóë ñóïåðìóæ-
÷èíû - óäà÷ëèâûå è íå î÷åíü – ïîëó÷èëè
íà âå÷åðå íàãðàäû ïî çàñëóãàì, àïëîäèñ-
ìåíòû áîëåëüùèêîâ. Íà ýòîì ýêñòðå-
ìàëüíûå èñïûòàíèÿ íà ïðîâåðêó õàðàê-
òåðîâ, ñòîéêîñòè íå çàêàí÷èâàþòñÿ. Â
ëåòíèé ïåðèîä æåëàþùèõ æä¸ò èíòåðåñ-
íûé ïðîåêò – âåëîãîíêà èç ÷åòûð¸õ òó-
ðîâ.
